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l’any 1965. En resum, un mirall actual 
de veure i viure la Parròquia de Sant 
Josep i la seva història, per part d’algunes 
persones de la seva comunitat.
Domènec Ferran i Gómez
RIUS I MOSOLL, Ramon. Parròquia 
de la Sagrada Família. Quaranta anys 
d’història i vida (Terrassa, 1932-
1972). Terrassa: Fundació Torre del 
Palau, 2008. 413 pàgines.
El llibre el componen cinc apartats, 
amb il·lustracions fotogràfiques (més 
els annexos): “Remembrança dels orí-
gens (1920-1932)”; “Naixement de la 
Parròquia de la Sagrada Família (1920-
1932)”; “La difícil postguerra. L’ecònom 
Josep Sans (1939-1946)”; “Mossèn Joan 
Fortuny, l’home providencial, l’home 
de Déu (1946-1959)”; “Mossèn Albert 
Viladrich i Vendrells, la fidelitat a una 
magnífica herència (1960-1971)”.
L’edició es correspon amb la cele-
bració del setanta-cinquè aniversari de 
la creació de la Parròquia, el (1932), any 
en què, per decisició del Bisbe de Barce-
lona Manuel Irurita es varen anar creant 
parròquies en relació amb als barris que 
anaven creixent i expandint-se a la ciu-
tat; en aquest cas, fins llavors pertanyia 
a la parròquia de Sant Pere.
Les parròquies han format part de 
la vida dels barris i en són un testimo-
ni històric de primera mà; alguns mo-
ments han assolit un protagonisme de 
compromís social i cultural cabdal, en 
els darrers cent anys d’història dels ter-
rassencs. Aquesta publicació, minuci-
osament documentada, és un testimoni 
de la “petita” història d’una comunitat 
cristiana compromesa amb el seu barri 
i amb la ciutat, i tanmateix és una eina 
útil que va omplint forats en la història 
social de Terrassa.
Domènec Ferran i Gómez
TOURÓN SALA, Daniel; GARCÍA-
SEDAS, Pilar. Chinchachoma. Escola-
pio y callejero mexicano por convic-
ción. Lleida: Editorial Milenio, 2008. 
207 pàgines.
A primer cop d’ull, i atenent un títol 
prou enigmàtic, aquesta obra no sembla 
plantejar aparentment cap mena de re-
lació amb la ciutat de Terrassa. Tanmateix, 
quan hom descobreix aquest vincle, mit-
jançant la lectura del llibre o perquè es 
tenen certes nocions de la història social 
de la Terrassa del segle XX, comprèn el 
lligam i la importància d’aquest per-
sonatge, anomenat Chinchachoma, per 
a la ciutat. Alejandro García-Durán, el 
pare Chinchachoma, nasqué l’any 1935 a 
Barcelona i va ser protagonista, en la seva 
condició de sacerdot escolapi, durant ben 
bé una dècada, entre 1962 i 1972, al bar-
ri de les Arenes de Terrassa. La seva llarga 
experiència d’ajuda i dedicació als més 
desvalguts i als més desafavorits, però, 
no va ser, ni molt menys, finida amb la 
seva arribada a Terrassa. Una bona part 
de la seva vida la passà a Mèxic, ajudant 
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i creant de manera impetuosa centres 
d’educació i d’acollida per als nens del 
carrer de les ciutats mexicanes. Moltes 
vegades, entrant en conflicte amb la je-
rarquia eclesiàstica o amb les autoritats 
locals. Aquests espais d’acollida, que ell 
anomenava Hogares Providencia, foren el 
resultat de la seva entrega als més dèbils i 
han quedat a Mèxic com un referent en 
la lluita contra l’exclusió. Diferents tes-
timonis expliquen en el llibre la seva ex-
periència de com els Hogares Providencia 
creats pel pare Chinchachoma, i la seva 
peculiar i de vegades estrafolària manera 
d’actuar, els van ajudar a reingressar a la 
societat. Per a Alejandro García-Durán, 
però, l’anterior experiència del barri de 
les Arenes de Terrassa va ser clau. Després 
de la Guerra Civil espanyola, i un cop 
passada la més immediata postguerra, 
es va reprendre un corrent immigratori 
de persones del sud d’Espanya que fe-
ien cap a Terrassa. Hi havia necessitat de 
mà d’obra a les fàbriques terrassenques i 
molta gent venia atreta per les possibili-
tats laborals que a la seva terra d’origen 
no tenia. La ciutat no estava preparada 
per rebre tanta gent i van començar a 
aparèixer a l’extraradi de la ciutat barris 
d’autoconstrucció aixecats per les per-
sones immigrades. El barri de les Arenes 
va ser un dels primers barris que van 
aparèixer, a mitjan anys cinquanta, amb 
una total i absoluta mancança de serveis 
bàsics per a la gent que hi vivia. La tràgica 
riuada del setembre del 1962, que van fer 
desbordar la riera que du el nom del bar-
ri, van provocar una catàstrofe. Davant 
la magnitud dels efectes de la riuada, el 
pare Alejandro, que havia estat destinat a 
l’ensenyament a Can Colapi, al centre de 
Terrassa, es va presentar davant d’aquella 
gent que amb la riuada ho havia perdut 
tot. La seva capacitat d’aglutinar el veïnat, 
les demandes a l’Ajuntament i les protes-
tes per reclamar millores per al barri, tal 
com evidencien al llibre les opinions de 
les persones que el van conèixer a Ter-
rassa, van suposar la creació del Centro 
Social Las Arenas, que impulsava un nou 
moviment veïnal. Però no es va aturar 
aquí. La seva decisió per resoldre pro-
blemes es va fer evident davant una de 
les xacres d’aquells anys, l’analfabetisme 
infantil a causa de la manca d’escoles. 
Va involucrar el bisbat de Barcelona i 
famílies catòliques benestants de la ciutat 
per iniciar un projecte d’escola religiosa 
però renovadora d’aquí ve el nom de 
l’escola, Joan XXIII, per al barri, que 
va veure la llum finalment el 15 de no-
vembre de 1965. L’empremta deixada 
per aquest escolapi al barri de les Arenes 
de Terrassa queda molt clara en el llibre, 
però fou només una etapa més en la vida 
d’aquest sacerdot, que prodigava l’amor 
de Déu en l’amor als més dèbils, tal com 
diu Pasqual Maragall al pròleg del llibre. 
Una etapa que, en definitiva, precedeix la 
seva gran obra quan, després de marxar 
de les Arenes, l’any 1972, s’enfrontà a una 
de les problemàtiques socials més impor-
tants de Mèxic, la dels nens abandonats, 
com ja hem esmentat. Els mateixos nens 
que el van batejar com a pare Chincha-
choma, això és, com el pare “cap pelat”.
      
 Joan Pérez i Ventayol
